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Necip Fazd'tn f;an Sesi ~iirine 
Hermeneutik Bir Y akla~tm 
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Necip Fazll'm {:an Sesi Siirine Hermeneutik Bir Yakla~Im 
Modern TUrk ~iirinin onemli temsilcilerinden Necip Faztl Ktsaklirek'in c;an Sesi 
~iiri, dt~ dlinya ile insamn ir,; dilnyast arasmda kurdugu bag ve buna baglt olarak 
korkuyu, vehmi dile getirmesi yonliyle ilgi r,;ekici bir ~iirdir. Ani bir tehlike kar~t­
smda insanm algt mekanizmasmm r,;alt~t~ ~eklini ve stralamayt kaybetmeden be-
lirli bir dlizen fikri etrafmda ortaya koymast ve bunu daha r,;ok ses kompozisyonu-
na baglt olarak verir. c;an Sesi ~iiri, ir,; insan ile dt~ dilnya arasmdaki ger,;i~kenligi 
ba~anyla sergiler. Siirin gliclinli e~ya ile insan psikolojisini birle~tirme ve kayna~­
ttrmada sesi kullam~ tekniginde aramaltdtr. 
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An Hermeneutics Approach to the Poem {:an Sesi by Necip Fazll 
The poem <;an Sesi by Necip Faztl Ktsakiirek, one of important representatives of 
the modern Turkish poetry, is an interesting poem as it describes the connection 
he makes between man's inner and outer world, fear and obsession. He keeps a 
certain order and sound composition without losing the working way of man's 
perception under a sudden danger. The poem <;an Sesi shows the property of 
influencing between the inner and outer world successfully. The power of the 
poem lies in the technique of using sound while joining together the object and 
man's psychology. 
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<;an Sesi 
Odamda yanan mumu ilfledi bir <;an sesi. 
Gozlerim halka halka gordu bu u<;an sesi. 
Onumden bir h1z ge<;ti, akt1 ate~ten izler; 
A<;Iidi k1vnm k1vnm toprak altJ dehlizler. 
Sim~ekler yamp sondu, $im~ekler sonup yand1; 
Derindeki sami<;ta durgun sular uyand1. 
Saga sola sallamp, dan, dan, dan, <;ald1 <;anlar; 
Durmadan <;aid! <;anlar, durrnadan <;ald1 <;anlar, 
Sular urperdi, e$ya urperdi, tim<; urperdi; 
<;anlar, kocaman <;anlar, korkun<; korkun<; urperdi. 
Gordilin ki, ad1m ad1m, golge golge ke$i$ler, 
Ebed'i karanhgm mahzenine inmi$ler ... 
Necip Faz1l K1sakurek 
iLMi ARA~TIRMALAR 
XX. yiizyll Turk ~iirinin dikkatleri iizerinde toplayan sanatkarlanndan biri 
olan Necip Faz1l Ktsakiirek (1904-1983), ilk ~iirlerinden itibaren geni~ bir ilgi 
ile kar~Ilanmi~tir. Siir sanatma getirdigi yeni ses, dili kullanma giicii, metafizik 
ve mistik yap1da geli~en ~iirinin i9 kompozisyonuyla yeniligin temsilcilerinden 
biri olmu~tur. Onun ilk ~iirlerinden itibaren korku, vehim, bo~luk, yalmzhk, 
hafakan, Oliim, ~iiphe, sebebi anla~Ilmayan Istlraplar, kendini a~ma duygusu, 
bilinmeyeni ara~t1rma i~tiyak1 gibi "ozne"nin i9 diinyasmm ifadesi etrafmda 
olu~an ve ferdi planda geli~en metafizik karakterli duygu ve dii~iinceler sanatm1 
kurar. Sairin bu donem ~iirinin ~ekil ve teknik ozellikleri de dikkati 9eker. Halk 
~iirinin naz1m ~ekillerinin ve tekniklerinin modem anlayt~la birle~tirildigi bu 
donem ~iirlerinde ses onemli bir ahenk ve ifade unsuru olarak belirir. Bu yah~­
mamtzda Necip Fazll'm c;an Sesi ~iirini hermenetik yakla~Imla yOziimleme 
9abas1 i9inde olacagtz. 
Anla~Ilmaz olam anlama ya da "dogru anlama" demek olan hermenetik, 
yalmzca yaz1h metinler i9in degil, insanm dogrudan ve en ba~mdan itibaren 
9evresiyle ve tabiatla kurdugu ili~kide "ifade" ve "anlam" aynmma gittiginden 
hayatm her alanmda, giindelik ya~ay1~1 i9inde ihtiya9 duydugu bir olgudur. 
Hermenetik, dogru anlamamn yamnda "anla~llmaya ba~lamz~ olanz anla~zlzr 
hale getirme ugra~znzn bir sonucu olarak ortaya r:;zkmaya ba~lamz~tzr. " 1 Ancak, 
modem donemde hermenetik, 9e~itli dii~iiniir, sanat ve edebiyat teorisyenlerince 
farkh anlamlar yiiklenerek geli~tirilmeye yah~Ilan bir metot olmu~tur. 
Metin Toprak, Hermeneutik (Yorum Bilgisi) ve Edebiyat, Buiut Yaymlan, istanbul2003, s. 23. 
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Schleiermacher'in anlama teorisinde "Yorumcu, kendi ozgiin yaratzczlzgmz 
bu yeniden olu~turma fenomeninin i9ine katmadan, yazarm ifade ettigiyle bire-
bir ortii~en bir anlama ger{:eklqtirmeyi hedejler. Ama9 metnin yazanmn iiretim 
siirecini kavrayarak, dilini, zamamm ve niyetini ortaya 91kararak, bir biitiin 
olarak dii~iincesinin ve ya~ammm i9ine giri, onlarz i9inde hissederek metin ve 
kendisi arasmda zaman, mekan sosyal ve tarihsel art alan a{:zsmdan olu~an 
uzaklzgz ortadan kaldmp yazann ujkuna yonelmektir. Ancak bunu yaparken bir 
yandan da yazann oznel ujkunu szmrlayzcz unsurlarzmn her zaman olabilecegi-
nin farkmda oldugu i9in, onu a~maya 9alz~zr, bu da yorumcunun kullandzgz 
yonteme szkz szkzya baglz kalmaszyla miimkiindiir. "2 Hermenetigi ahmlam~ este-
tigi 9eryevesinde okur merkezli yorumlara a9an, yazar-okur aras1 metin merke-
zili bir anlam ogesinin belirdigi yap1da degerlendirenler de bulunmaktad1r. Her 
~eyden once edebi metin okunduk9a "anlama her zaman farklz bir anlama" 
olacaktir.3 Fakat bu, metnin estetik dtinyasmm okur tarafmdan olu~turulan an-
lamlandmlmasi edebi metinden kopuk, bagimsiz bir anlamlandirma degil, met-
nin yap1s1 tarafmdan s1mrlandmlan ve yonlendirilen bir anlamlandirmadir.4 
Bir sanatkarm ilk donem eserleri sanat gliclinli tam olarak gostermese bile, 
btitlin aksamalara ve acemiliklere ragmen, 9ogu kez onun sanatmm karakteristik 
yanlanm yans1tir. Taklit ve ozentilerden belirli 6l9lilerde de olsa kurtularak 
kendisi olma yahut kendisini ger9ekle~tirme sathasma girmi~ sanatkann artistik 
tavn k1rmaya yoneldigi ilk kalem tecrlibeleri onun ~uur alt1m ve i9 dlinyasmdaki 
~iir cevherini iyi bir ~ekilde gostermeye mlisaittir. Bu fikirden hareketle Necip 
Faz1l'm 1924'te, henliz yirmi ya~mda iken kaleme alm1~ oldugu c;an Sesi ~iirini 
tahlil etmeye 9ah~acagiz. 
c;an Sesi, Necip Fazll'm ilk donem ~iirleri arasmda yer ahr. Bu ~iir, onun ~i­
ir kurma teknigini, dili kullanma tarzm1, imge yaratma gliclinli, kisacasi ~iir 
sanatlm iyi bir ~ekilde yans1tan kalem tecrlibeleri arasmdad1r. Burada ~iirin 
1924'te Millf Mecmua'da5 yayimlandiktan sonra baz1 degi~iklik ve ayiklamalar-
la ~iir kitab1 9ile'ye6 ahnan son ~eklini degerlendirmek istiyoruz. Bunu yapar-
ken de ~iiri, d1~ tesirlerin d1~mda, kendi i<;:erisinde tamamlanm1~ edebi bir blitlin 
olarak ele almaya yah~acag1z. 
Sanatmm birinci halkas1 olarak degerlendirebilecegimiz ilk donem kalem 
faaliyetinde saf ~iir anlay1~1 <;:er<;:evesinde eser veren Necip Fazll, ~iirde ~ekille 
muhtevay1 birbirini tamamlayan, birbirinden aynlmaz unsurlar olarak degerlen-
diren sanatkarlardand1r. Daha <;:ok muhtevaya dayanan bir ~iir kurma <;:abasi 
Age, s. 146. 
Age, s. 148. 
Age, s. 153. 
Millf Mecmua, C. Ill, nr. 27, 15 Kanunuevvel I 340, s. 431. 
Istanbul I 993, s. 119. 
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i<;inde gorlindligli ikinci donem ~iirlerinin aksine ilk donem lirlinlerinde sese ve 
~ekle ait unsurlann edebi eser lizerindeki belirleyiciligine daha fazla dikkat et-
mi~, ~eklin ve teknik unsurlann sagladtgt imkanlardan geni~ olarak yararlanma 
yoluna gitmi~tir. Hatta, onun soz konusu ettigimiz ilk donem ~iirlerinde ~ekil ve 
dilin imkanlan muhtevayt belirleyen, ona onciillik eden yaptda geli~ir. Esasen o, 
eserinde muhteva ile ~ekil aynmma giden sanatkarlardan degildir. Muhtevayla 
~ekil unsurunu birlikte degerlendirir ve i~ledigi temaya uygun ~ekli kurmamn 
yollanm ara~tmr. 
C::an Sesi, saf ~iir vadisinde degerlendirebilecegimiz bir ~iirdir. Sair, saf ~iire 
has lislup ve tavtrla ~iirini teksif esas1 lizerine kurar. Gereksiz yere laft uzatma, 
fazla soz, a<;tklaytct ve yorumlaytct bilgi, hikaye etme, espriye ba~vurma, zeka 
oyununa gitme gibi saf ~iirin biinyesine pek uymayan, onu zedeleyen unsurlar-
dan stynlmt~ bir yaptda sanatlm ger<;ekle~tirir. Siirin tamam1 dikkatle incelen-
diginde gereksiz kullamlmt~ mtsram, ibarenin, hatta herhangi bir kelimenin 
mevcut olmadtgt gori.iliir. 
Her edebi metnin bir anlam dlinyas1 vardtr. Sonu<;ta onun iletmek istedigi 
bir mesaja sahip oldugunu belirtmeliyiz. Bu anlam veya mesaj a<;tk ya da ortiik 
yaptda kar~1m1za <;tkabilir. <;ogu kez, "Metnin niyeti metnin yilzeyince 
sergilenmez. "7 Onu, edebi metnin derin yaplSlnda aramak gerekir. <;linkli bir 
edebi metin kendi i<;inde gizli ve ortlik gondermeler sistemi durumundadtr. Ya-
ptlacak i~ bu sistemi gormeye <;ah~mak ve ortaya <;tkarmakttr. 
C::an Sesi ~iiri okuyucuyu daha isminden ba~layarak ilgi uyandtran bir alana <;e-
ker. Siirin biitiinlinli ku~atan ve derin yaptsma sinen "c;an" ve "c;an sesi", medeniye-
timize ait unsurlar degildir. Y abanct bir medeniyetin ve inan<; kategorisinin ses 
planmda gelen, fakat pe~inde sliri.ikledigi sembol degerler, imgeler ve <;agrt~tmlarla 
onu da a~an ifadesidir. insanhgm "en eski mirasznz" olu~turan arketipler herkeste 
gori.ilen "ozde~ psi~ik yapzlardzr." Ki~inin kolektif bilin<;dt~Im blitiinliyle arketipik 
donamm1 olu~turur.8 <;an sesinin insana iirperti veren <;tkardtgt "korkunc;" sesiyle 
yabanczhgt kolektif ~uuralttyla birle~erek ~airin ruhunun derinliklerindeki sulan 
uyandmr. Siir, daha ilk mtsramdan itibaren bu "korkunc;''u haztrlayarak ~airde ol-
dugu gibi okuyucu lizerinde de derin bir etki alam kurar: 
Odamda yanan mumu iifledi bir r;an sesi. 
mtsrat, dilin imkanlanmn ~iire has ifade vas1tas1 kazanmast yamnda, sezdiril-
mek istenen bu iyi tanmmayan ve tarif edilemeyen diinyamn iklimini de kurma-
ya yarar. Siir, bilinmeyen bir ~eylerin pe~indedir. Bilinmeyenin bilinmezliginin 
belirlilik kazanmasmdaki temel izlek ise sestir. Bu, madde plamnda ba~layan ve 
duyularla algllanan ses, once e~ya lizerinde tesirini ger<;ekle~tirecek, sonra dik-
Umberto Eco, Yorum veAwt Yorum, (<;:ev. Kemal Atakay), Can Yaymlan, istanbull997, s. 74. 
Anthony Stevens, Jung, (<;:ev. Ayda <;:ay1r), Kakni.is Yaymlan, istanbul 1999, s. 49. 
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kati <;evresine yonelen ~airin tizerinde toplanacakttr. ilk mtsrada i~itme duyu-
suyla birlikte harekete ge<;en gorme duyusu mekanizmast bir birini tamamlar. 
Hangisinin daha once harekete ge<;tigini belirlemek biraz gi.i<; gortinmektedir. 
Fakat, i~itme duyusuna hitap eden sesin algtlanmasmm arkasmdan yanmakta 
olan mum alevinin titremesi fikri, mtsrada daha oncelikli olarak ifade imkam 
kazanm1~, vurgu ''c;an sesi"nin tizerinde toplanmt~tlr. Bu da i~itme duyusunun 
oncelikli olarak harekete ge<;i~ini gosterir. <::unkti, anlamdan once ses gelir. 
"Eksiksiz, iyi yapzlanmz~ bir ~iir" ortaya koyabilmek i<;in ~airin hayal ve zi-
hin dtinyasmda bu ~iiri onceden tasanmlar halinde bi.ittintiyle duymast ve kura-
bilmesi gerekir. ~iir dili, daha sonra sanat eserinin ~ekillenmesinde devreye 
girer. Fakat yalm bir ~iir imgesi "irin tasarzm soz konusu degildir, bir ruh atzlz-
mz yeterlidir. "9 c;an Sesi ~iirinde de durum boyledir. Birden bire ortaya <;tkan 
ran sesinin yarattlgt ruh atihmtyla btittin bir ~uur alt1 mekanizmast harekete 
ge<;er. Nitekim, ~iirde imgeden once nesne vardtr. ~iirin nesnesi durumundaki 
dt~ dtinyaya ait ran ve ran sesi ~airin i<; dtinyasmda akisler yaratarak btittin bir 
imge agmm kurulmasma zemin haztrlar. 
Bize her ~eyden once karanhk bir oda ortamt hazulayan bu ~iir, ktsa bir a-
mn, birka<; dakikanm, belki ondan da ktsa otuz ktrk saniyenin ruh hiilini verir. 
Siire yakla~trken bu zaman fikri daima goz ontinde bulundurulmasi gereken bir 
unsurdur. H. L. Bergson, insamn ya~ad1g1 an i<;inde btittin hattralannm yer aldt-
gmt, gelecege ait bi.ittin arzu ve hayallerinin <;mladtgmt soyler. "Canlz ~uurumu­
zun her anznda germi~imizin biitiin ~uur halleri pnlar, gelecegin sesleri duyu-
lur."10 Bu da insam ya~ad1g1 "~imdi"nin dar stmrlan dt~ma dogru geni~letir ve 
ona yeni boyutlar kazandmr. Boylece ge<;mi~ ile gelecek arasmda "an"1 ya~ayan 
insan, zamanm bu iki ucunu hiilde toplar ve ~imdiki zamana bagh olarak hayatJ-
na anlam verir yahut hayati anlam kazamr. (:an Sesi'nde bu anlam ge<;mi~ hayat 
tecrtibelerinin <;agn~tm yoluyla deger kazanmast ~eklinde ortaya <;tkar. Gelece-
ge ait tasavvur ise korku unsurunda varhgm1 bulur. 
iyi bir ~air, dilin, kurmak istedigi ~iire has ifade imkanlanm ve tarztm ara-
yan insandtr. Necip Faztl da bu ozellige dikkat eden ~airlerdendir. Nitekim, ran 
sesinin mum alevini iiflemesi orijinal imgesi bunun bir sonucudur. "Maurice 
Blanc hot 'nun da belirttigi gibi, 'Nesneden sonra imge gelir' " 11 Ancak ~iirde 
ses, anlamdan once vardtr. 12 Sesle anlamm ontolojik varhk tabakalan birbirinden 
ayn olmakla birlikte anlam sesten ayn dti~tintilemez. Seslerin kelime seviyesinde 
ytiklendigi anlam ogesinin yanmda vurgu ve tonlamalarla da sesin anlam ogesine 
Gaston Bachelard, Mekiinzn Poetikas1, (C:ev. Aykut Derman), Kesit Yaymc1hk, istanbul 
1996, s. 13. 
10 H. Bergson, Yarattcl Tekiimiil, (C:ev. Mustafa $ekip Tunc;), MEB Yaymlan, istanbul1947, s. XV. 
11 Ozdemir ince, $iir ve Gerc;eklik, Can Yaymlan, istanbul 1996, s. 46. 
12 ismail Tunal!, Sanat Ontolojisi, iO Edebiyat Fakliltesi Yaymlan, istanbul 1984, s. 107. 
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donil~mesi soz konusudur. Siirin en alt varhk tabakasm1 kuran seslerin olu~turdugu 
armoni, yahmz anlam1 kuran unsurlardan biri olmakla kalmaz, aym zamanda estetik 
fonksiyonu olan bir tabaka durumundad1r. 13 
Ses, bir fizik hadisedir. i~itme duyusuna seslendigi gibi e~ya ilzerinde de et-
ki yarattr. Kuvvetli bir ses carnian, kapllan sarsabilir. Siddetli sesler camlann 
kmlmasma, kuc;ilk, hatta bilyilk nesnelerin titremesine, hareket etmesine yol 
ac;abilir. Boyle bir durumda oznenin bulundugu sessiz ve kapah ortama kuvvetle 
hilcum eden c;an sesinin mumun alevini titretmesi gayet tabii kar~Ilanmahd1r. 
~ilnkil, sesin etkisi her turlil maddi tesire ac;1k olan mum alevini titretecek gilc;-
tedir. "Ujle"me insana has bir harekettir. Siirde bu ifade, ~iddetli olmayan, insan 
uflemesine benzer bir titremenin mum ilzerindeki etkisini gostermeye yonelik-
tir. Aym zamanda insana ait bir hareketin ozelligi bir nesneye, r;an sesine yilk-
lenmi~ olur. Sesin bu fizik tesirinin yanmda birdenbire c;an sesi ile kar~Ila~an 
insanm kaplld1gi korku ve ilrpermeye bagh olarak kan dola~1m1mn artmas1 ve 
c;evredeki varhklan algllamamn degi~mesini de hesaba katmak gerekir. Zira, 
~iddetli hareket, korku, ilrperme, heyecan insanm fizyolojisi ilzerinde etki yara-
tlr. Etkiye bagh olarak ani degi~im algmm farkhla~masma yol a<;:ar. ~evremiz­
deki varhklann hareket ettigi, titredigi vehmine kapllmz. Nitekim, 
Gozlerim halka halka gordii bu w;an sesi. 
m1srm, bu <;:erc;evede anlam kazanan bir ifade ve sinestetik imge olarak deger-
lendirilmelidir. ~ilnkil "ses ", gorme duyumuza de gil, i~itme duyumuza seslenir. 
Sair, algi degi~tirimi yaparak dilin ah~Ilmi~hgm1 y1kar, yeni ve farkh yapllar 
kurar. Bu da ~iire varmada bir yoldur. Sinestetik imgeler bir duyumu ba~ka bir 
duyuma, mesela sesi renge c;evirir. 14 Sair, i~itmeye dayah fenomenolojik alam, 
gormeye dayah fenomenolojik alana donil~tilrilr. Zira, i~itme ve onun derin 
benlikte uyandird1g1 <;:agn~Imlar dunyas1, gormeye dayanan fenomenolojik alana 
nazaran daha milcerrettir. i~itme melekesine seslenen nesneler gormeye donil~­
tilrillerek daha mil~ahhas hale getirilir. Boylece goze hitap eden imgeler duzeni 
kurulur. Siir, yap1s1 geregi, milcerrede yoneldigi ifade alanmda bile mil~ahhas 
olam kurarak 91kar. 
Bunun aynca insan fizyolojisi ile de ilgili oldugu pekalii soylenebilir. ()an 
sesinin duyulmaya ba~lanmasmdan itibaren art1k, her korkuya kap1lan insan 
gibi, ~airin dikkati e~yaya ve <;:evresine yonelir. Ses ile ilk temasta ani bir tesirle 
d1~a yonelmeyi saglayan e~ya ve <;:evre, ~airin ic; dunyasma dogru bir yolculugu 
haz1rlar. Bu yolculuk once "ben"in bulundugu odadan, ortamdan ba~layarak 
hayat tecrilbesinin kurdugu alt katmanlardaki korku unsuru uzak mekanlara, yer 
alti sulanna, manastlra kadar geni~ler. Sonra ~airin ic; dunyasma dogru yonelir. 
13 
14 
Age, s. 106-107. 
A. Waren-R. Wellek, Edebiyat Teorisi, (yev. 6. Faruk Huyuglizel), Akademi Kitabevi, izmir 
1994, s. 161. 
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Ashnda bu yoneli~te ve geni~lemede dt~ ile i9 90k az farkla i9 i9e ve birlikte 
geli~ir. Siirin kompozisyonundan biz once dt~a dogru bir ayllmanm oldugunu 
anlanz. Fakat bununla birlikte i9 dlinyada da bir derinle~me ve duyulara bagh 
endi~e ve lirpertinin ortaya 91kmast soz konusudur. Oyleyse fizik alamnda olu-
~an bir hadisenin fizik otesi bir dlinyanm, yani iy insanm harekete geymesini 
haztrladtgmt soyleyebiliriz. Bu da Necip Fazll'm ~iir sanatt ve eser ortaya koy-
ma teknigi ile uygunluk ta~tr. 
Oniimden bir hzz ge9ti, aktz ate~ten izler; 
Ar;zldz kzvrzm kzvrzm toprak altz dehlizler. 
mtsralan soylediklerimizi gosterir mahiyettedir. Bu mtsralarda da ~iir diline ait 
ifade imkanlan ve teknikleri soylenmek istenenin daha iyi belirmesine zemin 
haztrlar. Unutmayahm ki, ~air, strf farkh olmak i9in dil lizerinde tasarrufta bu-
lunmaz; e~yanm yahut psikolojik dlinyaya ait geryekligin veya yapmm daha iyi 
ifadesi i9in dilin kurallanm ytkar, manttgm ve akhn hakimiyetini ktrar. Boylece 
soziin imkanlanm geni~leterek daha iyi ifade alam kurmamn pe~inde olur. Bu 
da yogunlukla mecaz, istiare ve benzetmeyi pe~inden getirir. Necip Fazll da, 
Oniimden bir hzz ge9ti, aktz ate~ten izler; 
derken "hzz" kelimesiyle, o, tam belirlenemeyen ve nitelenemeyen ~eyi, sesi, 
sesin htzla dalgalanarak geyi~ini, hasth sesin lirperti ve korku vererek ge9i~i 
esnasmda etrafmda olu~an biitlin yagn~tm ve sezgi dlinyasmt ifade etmi~ olur. 
Burada metafor yoluyla "ses" kelimesinin yerini "hzz" kelimesinin almastyla 
~iire has anlamm, buna bagh olarak yagn~tm dlinyasmm geni~letilmi~ oldugunu 
soylemeliyiz. Ses, b6ylece akt~ ve zaman fikriyle de birle~ir. <;linkli o da zaman 
gibi akt~ hiilindedir. Sesin, yan sesinin uyandtrdtgt unsurlar ~im~ek gibi panlda-
yt~, kayt~ ve dalgah akt~ halindedir. <;anm sallanarak iki yanma vuran dili, tun-
cun bu 9arp1~ esnasmdaki titre~imli yaptst ve nihayet ~im~egin gokylizlinde 
dalgalam~mt andtran dalgah bir sesin etraft kaplamast, fizik dlinyada ve i9 in-
sandaki blitlin bir yan sesini vermeye yoneliktir. 
ilk mtsradaki "mum" ve ona bagh alev (ate~) fikriyle ~iirin diger mtsralan 
da irtibathdtr: 
$im~ekler yanzp sondii, ~im~ekler soniip yandz; 
Derindeki sarnzvta durgun sular uyandz. 
mtsralan, "~im~ek"in davet ettigi 1~1k figlirline bagh olarak uyanma fikrini geti-
rir. Ate~ (~im~ek) burada korkuncu haztrlamanm yamnda bir halden ba~ka hale 
geymeyi ve htzla degi~meyi 15 ifade eden unsur durumundadtr. Birinci mtsrada, 
kHisik edebiyatm akis sanatt diye isimlendirdigi, mtsram yansmm diger yansm-
da tekrarlanmast kuvvetli bir ahenk kurmaya yarar. Fakat, yalmzca bununla 
15 Gaston Bache lard, Ate:; in Psikanalizi, ((:ev. Aytac;: Yigit), Baglam Yaymcihk, istanbul 1995, s. 13. 
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kalmaz. Kuvvetli bir korkunun refakat ettigi duyguyla muhayyilede ~im~egin 
htzla yamp sonmesi imgesini de kurar. Siirde ritmin ve hlZln en tist seviyeye 
r;tktlgt mtsralardan biri bu mtsradtr. Aynca ~airin akis sanatlyla verdigi "$im-
$ekler yamp sondii, $im$ekler soniip yandz;" ~eklindeki ikili yapl gokytiztinde 
~im~egin ikili, tir;lti katmanlar halinde r;izgiler olu~turarak r;akt~tmn gortinttisti-
ntin sezgisini verecek mahiyettedir. Buradaki "uyan"ma fiili sesin ~iddetiyle 
kuyu diplerindeki durgun sulann harekete ger;mesi ~eklindeki fizik hadisenin 
ifadesidir. Ses, bir fizik hadise olarak mum alevini titrettigi gibi kuyu diplerin-
deki yer altl sulannm da harekete ger;mesine, dalgalanmasma yol ar;ar. Astl 
itibariyle bu fizik hadise, ~airin it; dtinyasmm ifadesine yarayan bir anlatlm tek-
nigi olarak degerlendirilmeye mtisaittir. Zira ~air, dt~tan ir;e dogru geni~leyen ve 
geli~en, sonunda tirperme ammn vehmini ya~ayan insam veren bir kompozisyo-
nun pe~indedir. Nastl ki, fizik bir hadise olarak ses "derindeki sarnu;ta durgun 
sularz uyandz"nyorsa, benzer ~ekilde ~airin ~uur altmm derinliklerinde uyuyan 
korkulanm da uyandmr ve harekete ger;irir. Boylece "uzak ge<;mi$ bir imgenin 
parlamaszyla, yankzlanmalarla titre§ir ve bu yankzlanmalarm hangi derinliklere 
yanszyacagz, nerede sonecegi hi<; kestirilemez. " 16 Sair, mti~ahhastan ba~layarak 
mticerrede yonelir, insanm etrafmt saran dt~ dtinyadan hareketle it; dpnyanm 
ifade edilmesi yoluna gider. 
Once r;evresini saran oda atmosferinden ba~layarak tabiat varhklar:ma, ora-
dan da kendi it; dtinyasma yonelen ~airin dikkati, tekrar r;an sesi tizerinde topla-
mr. Arttk ba~langtcmdan daha kuvvetli bir r;mlamaya ula~m1~ olan r;ai) sesini o, 
adeta ~iirin dtinyasmm ir;inden duyurmak ister. Kahn tinltilere kattlan· <;, n, sesle-
rine d sesi de eklenince stk ve kuvvetli tekrarlarla "<;an sesi'', ~iirin dokusunda 
verilmeye r;ah~thr. Sesle anlamm ontolojik olarak varhk tabakalan birbirinden ayn 
olmakla birlikte anlam sesten ayn degerlendirilemez. Seslerin kelime' s~viyesin.de 
ytiklendigi anlam ogesinin yanmda vurgu ve tonlamalarla da sesin anlam ogesine 
donti~mesi soz konusudur. c;an Sesi'nde de bOyle bir durumla kar~tla~mz. 
Siirin estetik unsurlanndan biri tekrar tizerine kurulmu~tur. Belirli veya be-
lirsiz arahklarla yaptlan ses ve kelime tekrarlan ahengi saglamada onemli rol 
tistlenir. Siirde tekrarlar arasmda kurulan simetri ahengi ve bu ahengin yarattlgt 
tesiri daha da artmr. Bu kuvvetli r;mlamayt, yani ~iirin dokusuna yerle~mi~ r;an 
sesini, adeta duyar gibi oluruz: 
Saga sola sallanzp, dan, dan, dan, 9aldz 9anlar; 
Durmadan 9aldz 9anlar, durmadan 9aldz 9anlar, 
mtsralan bunu gosterecek mahiyettedir. Olumsuzlanan '<;an sesi' oznenin tize-
rinde adeta bitmeyecekmi~ hissi uyandmr. 
16 Gaston Bachelard, Mekc'imn Poetikasz, (<;ev. Aykut Derman), Kesit Yaymc1hk, istanbul 
1996, s. 8. 
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Yukandaki mtsralarda arttk ~iirin nispeten yumu~ak soyleyi~le ba~layan ses 
kompozisyonu degi~mi~, sert ve kahn tinlillerin h:lkim oldugu bir yaptya ka-
vu~mu~tur. Bu iki mtsrada ince tinlti tek ses bile yoktur. Sair, zangocun 9aldtgt 
9anm 91kardtgt ses kompozisyonunu yakalar ve ~iirinde bunu kurmaya c;:ah~tr. 
<;an sesi, ilk 9mlamaya ba~lamasmda fazla ytiksek bir ses degeri ta~tmaz. Zan-
gocun 9ektigi ipin h1z1 art1k9a 9amn i9indeki metalin 9amn kenarlanna 9arpma 
htzt ve ~iddeti de artar. Ses gittik9e doruga ttrmamr. Daha sonra ytikseldigi gibi 
git gide ses tonu yava~ yava~ dti~er ve kaybolur. i~te buna uygun olarak ~iirin 
tamamma nispeten yumu~ak ve dti~tik bir sesle ba~layan soyleyi~i ortadaki mts-
ralarda iyice ytikselir. Son mtsralarda ise ba~lang19takinden daha pes ve yumu-
~ak bir finalle neticelenir. Bunu, bir 9an egrisini de veren ~oyle bir ~ema ile 
gosterebiliriz: 
A 
B c 
Burada A r;an sesinin ba~lama noktasmt, C sesin en tist seviyeye ula~tlgt a-
m, B de sesin alt seviyeye inerek tamamlam~mt gostersin. 
Siirde kuvvetli ses tekrarlannm kuruldugunu ve buna bagh olarak sert tin-
stizlerle saglanan ahengin yakaland@m ifade etmeliyiz. Alliterasyon ve 
assonans kuvvetli kafiyelerle birle~ince ytiksek bir ahenk ve ses kompozisyonu 
kurar. Bu ahenk fikrini ~iirin btinyesinde dikkatle kurulmu~ olan duraklar ve 
hece saytsmm denkliginden dogan ritim tamamlar. Btittin bu soylediklerimizden 
sonra ~airin ktsa bir zaman diliminde cereyan eden bir ya~antlyt bize anlamla 
vermekten ziyade, tekrarlanan seslerle, btittin bir ses kompozisyonuyla sezdir-
menin pe~inde oldugunu ifade etmeliyiz. Bu da ~iiri, btittin bir ses ~iiri yapar. 
Dstte i~aret ettigimiz bu atmosferde ~u mtsralar da tabiatm aldtgt yeni hiili 
ve korkuyu vermede anlam kazamr: 
Sular ilrperdi, qya ilrperdi, tunr; ilrperdi; 
c;anlar, kocaman r;anlar, korkunr; korkunr; ilrperdi. 
Sair, korkunun ve heyecamn ytikselmesine bagh olarak bu beytin birinci mtsra-
mda "sular iirperdi", "e:jya iirperdi", "tunr; iirperdi" ~eklinde kesik kesik ti9 
ktsa ctimle kurarak bunlan pe~ pe~e stralar. Boylece anlam birlikleri i9erisinde 
de soylenmek isteneni en iyi ~ekilde ifade etmenin imkanlanm arar. Vurgu, 
korkuya bagh olarak "sular", "e:jya" ve "tunr;" tizerinde toplamr. Korkuya bagh 
dikkat yogunla~masmm getirdigi zaman geni~lemesi, amn varhk tizerindeki 
derinle~mesiyle insan psikolojisini aym 9izgide birle~tirir. Bilhassa yukandaki 
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ikinci mtsra heyecanm, korkunun ve gerilimin zirvede oldugu yap1y1 yans1tmas1 
baktmmdan deger kazmtr. U<; defa tekrarlanan "ilrperdi" kelimesi dikkatleri <;an 
sesinin yarattlgt ilrpermenin ve buna bagh olarak korkunun lizerinde toplar. 
Urperme ve korku bu tekrarlarla slireklilik ve yaygmhk kazamr. Korkunun ve 
lirperi~in yayllma alam <;evreye, tabiat varhklanna dogrudur. Ancak, <;evrenin 
i<;inde varhk kazanan insam da i<;ine ahr. Bunlar, korku atmosferinin nesnesi 
durumundaki ~airin psikolojisine paralel ~ekilde okuyucu lizerinde de kuvvetli 
bir tesir yaratmaya ve lirpertiye kapllmasm1 saglamaya yonelik ifade alam ku-
rar. Aynca soz konusu bu mtsralar arasmda paralelizm de saglanmt~tlr: 
Sular iirperdi, esya iirperdi, tunc iirperdi; 
Canlar kocaman canlar, korkunc korkunc iirperdi. 
Virglillerle aynlm1~ olan altm1 <;izerek i~aretledigimiz kelime gruplanndan kurulu 
mtsralar aras1 paralel yap1, her bir kelime grubunda temponun ahenkli ylikseli~ine 
bagh olarak korkunun yaratt1g1 heyecan halini yans1tan unsur durumundadtr. 
~iirde z1t imgeler sonunda aym duygu hiilinin ifadesine zemin haztrlar. 
"Bazan birbirine aykzrz, dil~man, gec;imsiz sam/an, sahiden degi~ik imgeler 
nejis bir imgede kayna~zverir. " 17 Ate~-su ztthgmm yanmda; ate~, alev, ~im~ek 
gibi aydmhk bildiren kelimelerden sonra z1t renklerin, siyahm gelmesi bu <;er-
<;evede dli~linmemize yol a<;ar. 
~iirde onemli bir yer tutan renk motifine bagh olarak siyah ve karanhk izle-
gi dikkate deger bir fonksiyona sahiptir. Siyah renk, vehmi, korkuyu ve her ~eyi 
karmakan~1k hale donli~tlirerek yutan kaosu sembolize eder. 18 c;an Sesi'nde 
~airin i<;inde bulundugu oda karanhktlr. Yine ~uur altmdan hareketle 
muhayyilenin haztrladtgl dehlizler ve kuyu dipleri karanhktlr. Karanhk manas-
tlrlarda hayatlanm slirdliren siyah elbiseli ke~i~ler yer altl dehlizlerinin karanh-
gma inmi~lerdir. Son beyitte <;an figlirli ile ke~i~ imgesi birle~ir ve bu iki unsur 
"mahzen"in, "karanlzk"m ifadesinde btitlinle~en bir anlam kazamr. Zira ke~i~ler, 
siyah elbiseler giyerler ve manastlrda karanhk ortamda ya~arlar. Bu yap1 ~airin 
i<;inde bulundugu karanhk oda imgesini vermenin yanmda korkuyu ve lirperi~i 
tamamlayan ~uur altmm haztrladtgl unsur olur: 
Gordiim ki, adzm adzm, golge golge ke!}i!}ler, 
Ebedf karanhgzn mahzenine inmi!jler ... 
mtsralannda gorlildligli gibi "adzm adzm [kqi~ler]", "golge golge ke#~ler", 
"ebedf karanlzgm mahzeni" kelime gruplan olagan listli bir dlinyay1 haztrlamak-
ta fonksiyon listlenir. Bu olagan listli dlinya, korkunun saltanatm1 kurdugu <;o-
cuksu bir muhayyilenin lirlinlidlir. Sanatkar olarak insanm hayat tecrlibesinin 
17 
18 
Gaston Bache lard, Ate:Sin Psikanalizi, (<;:ev. Ayta9 Yigit), Baglam Yaymc1hk, istanbul 1995, s. 99. 
Ramazan Korkmaz, ikaros 'un Yeni Yiizii Cahit Sztkz Tarancz, Ak9ag Yaymlan, Ankara 2002, 
s. 280. 
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daha s;ocukluk yillannm dt~ diinya ile ilk temasmdan ba~layarak is; diinyada 
geli~tirdigi tecriibe, bilgi ve kurgu katmammn eseridir. Bu beyit, aym zamanda 
~iirin finalini haztrlayan bir deger ta~tr. Ozellikle ikinci mtsrada ke~i~lerin orta-
hktan s;ekilip "ebedi karanhgzn mahzenine in"mesi imgesi, dt~ diinyadaki 9an 
sesinin ve o sesin ~airin is; diinyasmda yarattlgt korkunun, iirpertinin yava~ ya-
va~ ges;mekte oldugunun sezgisini verir. Bunu, kuyu fikrini de getiren ~oyle bir 
~ema iizerinde tasarlayarak dii~iince yiiriitebiliriz: 
d1~ diinya 
(list benligin te~ekkiil ettigi alan) 
X 
------ ·-------·.------
' • .. ····-···· ......... . I 
i9 diinya 
( derin benligin te~ekkiil ettigi alan) 
Dst benligin te~ekkiil ettigi alan durumundaki dt~ diinya 9an sesinin duyuldugu 
gers;ek diinyayt, yani duyular diinyasmt ifade eder. Derin benligin te~ekkiil ettigi 
alan durumundaki is; diinya ise c;an sesine bagh korkunun yaratttgt kurgulanmt~, 
vehmedilmi~ algilar diinyasmt gosterir. Algilar diinyasmm, 9an sesine bagh olarak 
kurgulanmt~, vehmedilmi~ diinyamn varhk kazanmast duyular diinyasma ve duyu-
lar diinyasmdaki c;an sesine baghdtr. (:an sesinin ortadan kalkmastyla is; benligin 
kurguladtgt diinya da igreti gers;ekligini yitirir. Ama bu, ~airin derin benliginde var 
olan ve bOyle bir kurguyu haZirlayan mekanizmamn ve tecriibe alammn ortadan 
kalkmastm getirmez. Arttk bu ya~anmt~hk da ~airin derin benliginin tecriibe alam-
mn karanhk ve durgun sulannm is;erisindeki yerini almt~ttr. 
Biitiin bunlardan sonra (:an Sesi 'nde vehmi ve onun bir neticesi olarak kor-
kuyu getiren iki unsur oldugunu soyleyebiliriz. Bunlardan birincisi sinesise ait 
olan, yani ~uur iistiine seslenen ve madde pliinmda kalan, dt~ diinyaya ait 
duyular ile algilanan ''!:;an sesi"dir. ikincisi ise bunun kadar belirlilik kazanma-
yan, fakat manasttr fikri etrafmda "ke$il', "dehliz" "karanhk" figiirleriyle birle-
~en ~uur altt diinyasma ait "yaband' fenomenidir. Denebilir ki, ~iiri ba~tan sona 
idare eden mekanizma bu iki unsurdur. 
Bu modem ~iirde, kliisik kiiltiiriin anas1r-z erba (toprak, hava, su ve ate~) 
~eklinde ifadelendirdigi, hayatm kaynagt sayilan, kliisik ~iirin diinyasmda da 
geni~ yer tutan tabiattaki dort unsurun bulunmast hayli ilgi s;ekicidir. Sair, dog-
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rudan ve ~uurlu olarak degilse bile dolayh yolla insanhgm bu ortak tecrlibesinin 
tabiattaki dort temel unsuru ~iirinin dtinyasma ta~Ir ve bunlardan imge kurmaya 
giri~ir. "Psikolojik egilimleri yonlendiren ~ey ilkel imgelerdir, c;ekiciligi a/ma-
yan anszzm c;ekicilik veren, nesneye c;ekicilik veren goriiniimler ve izlenimler-
dir. " 19 Hayatm kaynagi durumundaki fizik :lleme ait bu temel unsurlar, ~iirin 
yapisma bagh olarak korku atmosferinin kurulmasmda rol listlenerek fizik otesi 
bir ~Hemin kurgusunu ve sezgisini hazirlayan temel unsurlara donli~lir. 
Blitlin bu degerlendirmelerden sonra denebilir ki, 9an Sesi, tam bir algi mlihen-
disliginin lirlinlidlir. Ani bir tehlike kar~Ismda algi mekanizmasmm 9ah~l~ ~eklini ve 
stralamayi kaybetmeden belirli bir dtizen fikri etrafmda ortaya koyar. Sair Meta, ~iir 
boyunca ustahkla idare ettigi bir orkestra kurar. Bu orkestramn yalgdanmn ses tonu 
heyecana ve duyguya bagh olarak sert seslerde ylikselirken yumu~ak seslerde dti~er. 
Necip Fazil'm 9an Sesi'ndeki asll sanat gliclinli i9 insan ile di~ dlinya arasmdaki 
ge9i~kenlikte, e~ya ile insan psikolojisini birle~tirme ve kayna~tirmasmda sesi kul-
lam~ tekniginde aramahd1r. 9an Sesi, Turk ~iirinin kHisik ve balk edebiyatl gelenek-
lerinden itibaren imkanlanm iyi yokladigi Ttirkyenin modem bir ses ~iiridir. 
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